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 平成 29 年 3 月 24 日 研究代表者が主宰するすがもコミュニティカフェにて研究状況を公開 
（各地域団体活動紹介等） 









パウロ・フレイレ著 三砂ちづる訳 2011「被抑圧者の教育学－新訳」亜紀書房 
伊藤正昭 2011「新地域産業論－産業の地域化を求めて」学文社 
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